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Az egyleti működés rövid vázlata
1873. November elejétől 1874 Julius elejéig.
E gyletü n k  vezetését, a m egn agyobb ított b izottm ány élén 
tagtársain k bizalm ából ism ét kezein k b e vevén, azon határozott 
kijelentés m ellett te ttü k  azt, h o g y  annak kö réb en  az eddig álta­
lunk k ö v e te tt iránylathoz, m elynek súlypon tja  az e g y le t jótékony 
m űködési kö rén ek kiterjesztésében fekszik , határozottan  es h íven  
ragaszkodni fo gu n k  s c se k é ly  erőinkhez kép est m indent elköve- 
tünk, h o g y  az ezen irán yb an  m ár edd ig  te tt intézkedésein ket 
befejezhessük, m egszilárdíthassuk. _
M ennyiben fe le ltü n k m eg ez ígéretü n kn ek s m ennyiben értük 
el kitű zött czélunkat, azt részben a jövő, részben az itt előterjesz­
tendő rövid  vázlat fogja  m egm utatni.
A z  e g y le t m egn agyo bb íto tt 16 ta g ú  bizottm ánya 1873 okto; 
ber hÓ2 7-én tarto tta  első alakuló  ülését s m egválasztván  tisztviselő  
karát, köztü k a tandíj-kölcsön alap kezelésére  rendelt alb izottság 
tagjait, m inden irá n yb a n  m egkezdé m űködését, m elyet nyolcz 
hónapon át fo ly ta tv a 6 a Julius hó 8-dikán tartott  ^zár bizottsági 
ülésen fejezett be, u gyan ek k o r k iad ván  a Som sich-féle alap 
m ásodik fé lévi kam atát s 9 jo gh allgató n ak juttatván   ^ ugyan 
annyi becses önálló m unkát a m egtoldott K o n e k -fé le  a lap ítván y­
ból. A z  év  folyam ában három  ren d k ívü li _ közgyű lés, továb b á 
h é t  rendes és h a t ren d kívü li b izottm ány! ülés tartatott. A  
M artius 1 2-dikén tartott első ren d k ívü li kö zgyű lésen  az e g y le t 
fé lévi m űködéséről szóló rö v id  jelentés o lvastatott fel s vetetett 
tudom ásul; a m ásodikon pedig, m ely M ájus 7-dikén tartatott, a 
„Tandíj kö lcsö n “ ü gyk eze lési szabályain ak s az e g y le t alapsza­
b á ly a i harm adik fe jezetén ek a b izottm ány á lta l előterjesztett 
czélirán yos módosítása lön tá rg y a lv a  és c se k é ly  változtatással 
e lfo g ad va : m ig vé g re  a harm adik, m ely M ájus 14-dikere^ az 
e g y le t  ü gyk eze lési szab ályain ak  tárgyalása  v é g e tt  lön összehiva, 
a m egjelentek csek é ly  száma m iatt eredm énytelenül oszlott szét
4— A  hét rendes bizottm ány! ülésen főképen a segélyzések k io sz­
tása, m íg a ren dkívü lieken  az alap és ü g y  kezelési szabályok 
módosítása to v áb b á  a gr. Som sich- és K o n ek -fé le  alapítványokra 
beérkezett folyam odványok s más e g y é b  ü gyek  tá rgya lta ttak .
S eg é lyzésre  az e g y le t bizottm ánya 2,225 frt. 05 krt. fordí­
tott, teh át u gya n  annyit, m int tavai. E bből készpénzben k iada­
tott 1550 frt. 50 kr. élelm ezésre 630 frt ajándék k ö n yv ek  vételére  a 
K ő n ek-alap b ól 24 frt 41 k r  -j- 20 frt 14 kr. É rték  papírok vá sá rlá ­
sára fordittatott 850 frt ; irodai szükségletekre és k ö n yvvéte lre  146 
frt 36 kr. Ideiglenes elnöknek átadatott 100 frt. —  A z  összes évi k i ­
adás teszen 3536 frt 41 k r t  és 6 db. arany 13 db.ezüst húszast.
A z  e g y le t ez évi jövedelm ét képezték : a) S zelvén yekb ől 
1255 frt 70 kr. b) Takarékpén ztári kam atokból 37 frt 11 kr. c) 
R en d es ta g o k  járu lékaiból 672 frt. d) P árto ló  ta g o k  járulékaiból 
135 frt 2 db. arany, e) :H átralékokból 7 frt. f) N éhai B en e K á ro ly  
hagyom ánya 100 frt. g) E g y  darab ezer forintos fö ldhitelintézeti 
záloglevél a tandijkölcsöntől visszaváltott 1000 forint, h) Id e ig ­
lenes elnöktől 25 frt 50 kr. i) G őzfürdő je g y e k b ő l 49 frt 50 kr. j) 
K ö n y v e k  kezeléséből 7 frt 80 kr. k) 6 db. arany és 13 db. huszas 
b eváltásából 32 frt 82 kr. 1) A  K ő n e k  alap e g y  évi kam ata 24 
frt 41 kr. m) A  f. év  jan. hó 24-én az E urópa term eiben rendezett 
tánczvigalom  jövedelm e 1021 frt 13 db. huszas. E  szép eredm ény 
főkep g r. Z ich y  Á g o s t  ezidei bálelnök buzgalm ának köszönhető.
—  Összes b evétel 4572 frt 84 k r  és 2 db. arany 13 db. huszas.
A z  e g y le t je len legi vagyo n i á llása a zárszám adások szerint 
k ő v etk ező : a) M a gy . földhitelintézeti zá lo g leve lek b en  isóoofrt. 
b) G r. Som sich a lap ítván y  1100 frt. c) N agys. K ő n e k  Sándor ur 
a lap ítván ya  500 frt. d) E g y  db. 100 forintos szőlőváltsági kötvény 
e) E g y  db 100 forintos földteherm entesítési kö tvén y  f) Néhai 
Lam pel R o b e rt ur m agán kötv. 1 db. aranyról g) P esti k e re sk e ­
delm i bank zálog  leveleiben  5900 forint h) Takarékpénztárban 
van 650 frt. i) K észpénzben  van 72 frt 07 kr. —  A z  e g y le t összes 
vagyo n a a tandíj kölcsön alapon k ív ü l 24022 frt 07 kr. A zzal e g y e ­
tem ben 25640 frt 78 kr.
Nem tartjuk szükségesnek itt ismét bővebben szólani az 
állcm ásközvetités n agy  horderejéről,m elyről m últ évi jelentésünk­
ben tüzetesen m egem lékeztünk ; de m égis felem lítendőnek ta rt­
juk, lo g y  ennek vezetésére e g y  külön titkári h ivatalt rendszere­
sítettünk, m ely m ulhatlan szükségként m utatkozott s m elynek 
czélszerüsége immár kétségen felü l áll.
Ú gyszin tén  fe lesleges volna a m últ évben létesített tandíj 
kölcsön üdvös és czélirányos vo ltá t bővebben fejtegetnünk annál 
is inká.bb, m ert az a lább közlendő szám adatok arról ú gyis  fényes 
bizonyságot tesznek, m elyek  szerint 1500 forintnyi névértékű 
tőkével 2588 forint forgosíttatott s 123 folyam odó közöl 95 n yert
kölcsönt. A  tiszta jövedelem  141 frt 21 kr. tehát a névértékben 
szám ított 1500 forintnyi alaptőkének majd io °/0. K e d v e s  köteles* 
ségünknek tartjuk továbbá kiem elni, h o gy  ez intézm ény é le tb e­
léptetése a jelen év folyam ában a lehető legkedvezőbben, az 
e g y le t minden vesztesége nélkül sikerült s h o gy  e tekintetben 
különösen F e n y v e s s y  Ferencz ur az e g y le t alélnöke szerzett 
m agának kiváló  érdem eket. Nem szólhatunk egészen ily  k e d v e ­
zően az általunk ajánlott s eddig  alkalm azásban levő kettős 
kön yvvitelről, m ert habár ez k étségkívü l a pontos ellenőrzés 
legn agyobb s talán egyed üli biztosítéka, m indazáltal a hozzá 
m egkivántató szakképzettség  s a vele  járó nagyon is fáradságos 
munka, m elyet V  a r g  a y  K álm án  ur ez év folyam ában elism erést 
érdem lőleg teljesített —- szükségessé teszik, h o gy  más helyes e l­
lenőrzési mód behozatalával az lega lá b b  e g y  időre m ellőztessék.
K ö n y vtá ru n k  állapotára von atkozólag felem líthetjük, h ogy 
azt az eg y le t jövedelm éhez képest ez idén is fő leg  tan kön yvekkel 
iparkodtunk gyarap ítani s h o gy  az ez idei kön yvtár forgalom  a 
m egelőző évek et messze túlhaladja, m ely örvendetes eredm ény 
azon m ásikkal együ tt, h o gy  a m egelőző években vissza nemhozott 
kö n yvek  legn agyo b b  része be hozatott, fő leg  R  á t h Lajos k ö n yv­
tárnok ur fáradhatlan buzgalm ának s erélyének tulajdonítható.
É s most rövid előadásunk befejezése előtt legőszintébb 
h álánkat s köszönetünket k e ll nyilvánítanunk eg yletü n k  buzgó 
pártfogói s tám ogatóinak s ezek között első sorban N agyságos 
K a u tz  G yula, ez idei rector urnák, k i nem csak a lefo lyt évben, 
de már azelőtt is folytonos figyelem m el k ísérte  s k iváló  p ártfo­
gásb an  részesítette egyletün ket, sőt legújabban is rectorsága 
em lékére betegségben  szenvedő pályatársaink részére e g y  2000 
forintos a lap ítván yt tett, m ely alapítvány kam atainak hováfordí- 
tásánál az e g y le t m indhat elnökének vélem énye is m egkérdezendő. 
T o v áb b á  őszinte köszönetünket kell kifejeznünk Tekintetes 
P au ler G yu la  ü gyvéd  urnák, k i az eg y le t peres ü gyein ek  vitelét 
a legn agyo b b  készséggel felvállaln i szíveskedett; m elyet a 
tandíj kölcsön bizottság már többször igén ybe is vett. V ég ü l az első 
hazai takarékpénztárnak, m ely szintén 100 frtot vo lt szives küldeni.
E zekben  terjesztettük elő egyletü n k ez évi m űködésének 
rövid vázlatát, m elyet azon rem ényben fejezünk be, h o gy  pálya­
társaink az eredm ények netaláni csekélységét nem ü gyb u zgal­
m unk hiányának, mint inkább erőink csekélységén ek lesznek 
hajlandók betudni s h o gy  utódaink az általunk m egállapított 
irán ylatot kö vetve csakham ar sokkal nagyobb s fényesebb ered­
m ényeket fognak elérni. V a jh a  ú g y  engedné a szüköldők örök 
P ártfo gó ja! —  Budapest, 1874. Julius 8 án








M últ évrő l m aradt.
I. a) M a g y a r  fö ldh itelin tézeti zá lo g levelek b en 14600 —
b) G r. Som sich-féle a lap ítván y, földhitelin-
tézeti z á lo g le v e le k b e n .................................. I 10 —
c) N s. K ő n e k  Sándor ur a lap ítván ya  földte-
herm entesitési k ö tv .......................................... 500
d) T e k . Á c s  K á r o ly  ur m ag. kötvénye, fe-
d e zv e  e g y  100 ftos szőlőváltsági kötvén y-
n yel . . . . . . . . . . . . . 100 —
e) E g y  földteherm entesitési kö tvén y  . . IOO -- -
f) T e k . L am pel R ó b e r t  ur i aranyróli ma-
g á n k ö t v é n y e ...................................................
g) P e sti keresked elm i bank zá logleveleiben 5900 —
h) T akarékp én ztárban  vo lt . . . . . . 500 —
i) T a va iró l m aradt készpénzben 4 arany 185 64
11. a) S ze lv é n y e k b ő l .............................................. 1255 70
b)  T akarékp én ztári kam atokból . . . . 37 I I
III . a) R en d es ta g o k  járu lékaib ól . . . . 672 —
b) P árto ló  tago k  járulékaiból, 2 aran y . . 135 '—
c) H á t r a lé k o k b ó l .............................................. 7 —
d) N éhai B en e K á r o ly  hagyom ánya . . 100 —
e) Tandij-kölcsön alapnak kölcsön adott
összegn ek visszafizetése . . . . . . 205
IV . a) Jogászbál jövedelm e 13 huszas . . . I 02 I <—
b) E g y  db. 1000 ftos fö ldhitelin tézeti zálog-
le v é l v á s á r o l t a t o t t ........................................ 1000 —
c) Id eig len es e l n ö k t ő l .................................. 25 50
d) G őzfürdői je g y e k b ő l ....................... .....  . 49 50
e) K ö n y v e k  k e z e l é s é b ő l ............................. 7 80
f) 6 db aran y és 13 d b  huszas b eváltásából 32 82
V . a) K ő n e k  alap eg yszeri kam at . . . . 24 41
Összesen : 6 db arany, 13 db huszas 27558 48
7 —
Összes kiadás.
A kiadás megnevezése. Oszt. ért.
frt. kr.
K é szp é n zb e li rendes se g é ly  . . . . . . 1183 _
K é szp é n zb e li ren d k ívü li s e g é l y ....................... 307 •—
É lelm ezésre . . . . . . . . . . . . 630 —
K ö n y v t á r r a ............................. ..... 40 —
G r, Som sich - féle a la p ítv á n y  k é t  fé lév i ka-
m atja k ia d a tvá n  . . . . . . . . . 60 50
Irodai szü k ség letek re  . . . . . . . . 106 36
1000 forint n évérték ű  p a p íro k  vá sá rlá sa  . . 850 —-
6 db a ra n y  és 13 db ezüst huszas b e v á lta to tt
Ns. K ő n e k  S án dor u r alap. k é t fé l évi kam atai
m egto ld atván , k ö n y v e k  vá sá ro lta tta k  . . 44 55
A  tandíj kö lcsö n -a lap n ak  kö lcsö n  . . . . 200 —
Id e ig le n e s  e ln ö kn ek  év i je len tések  nyom atá-
sára . . . . . . . . . . . . . . 100 —  1
G ő zfü rd ő i je g y e k  v á s á r lá s á r a ............................. 1 5 —  s
Ö sszesen : 6 db. aran y és 13 db. huszas 3536 4ι 1
Az egyleti vagyon jelenlegi állása.
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M agyar fö ldh itelin tézeti zá loglevelekben  .
Gr. Som sich-féle a l a p í t v á n y ............................
N gs. K ő n e k  Sándor úr a lap ítván ya  . . . .  
E g y  i oo frtos sző llőváltsági k ö tvén y  . . .
E g y  io o  frtos földteh er m entési kö tvén y  . .
N éhai L am p el R ó b e rt úr i aranyróli m agán­
k ö tvé n y e  .........................................................
P esti keresked elm i bank zálogleveleib en  . .
T akarékp én ztárb an  v a n .......................................
K észp én zb en  van  . . , ..................................
Összesen
B udapest, 1874. julius 8-án.
Dévay Gyula s. k.
e. pénztárnok.
9Titkári jelentés.






Ráth Lajos, kön yvtárn ok.
Ruffy Pál és












Kosztka Antal és 
Tóth Ferenc.
ΪΟ
A z  1873-évi október 23-án tartott közgyűlésen  választm ányi 
tag o k k á  lettek  : a n eg yed évesek  közül :
Timon Á k o s, D évay  Gyula, V osits K á ro ly , K o p á csy  Á rp ád , 
p ó ttaggá  : A n d o rk a  E lek . —  A  harm adévesek közül : F en yvessy  
herenc, F ittler B álint, D eutsch A d o lf, S zivessy  László, p ó ttaggá  : 
Török L ajos. —  A  m ásodévesek közül : K arácson yi Jenő R á th  
Lajos, R u ffy  P á l, V a rg a y  K álm án  p ó tta g g á : Tóth  Ferncz. —  A z  
első évesek  közül : ifjú  S á rk á n y  József, B lum  Béla, Im rik P éter, 
W ach telsch neider Ferencz p ó tta g g á : R è d i G yö rg y .
A z  1873-évi O ktober 26-án tartott közgyűlésen elnökké 
egyh an gú lag  Tim on Á k o s  választatott meg.
A z  1873· október 27-én tartott alakuló választm ányi ülésen 
tiszviselőkké választattak : F en yvessy  Ferencz alelnökké, F ittler 
B álin t és K a rá cso n yi Jenő titkáro kk á,D évay  G yu la  pénztárnokká, 
R á th  Lajos kö n yvtárn o kk á, R u ffy  P á l és S á rk á n y  József jegy·· 
zőkké.
A  folyó tanévben létesített tandijkölcsön bizottság u gyan ­
csak O ktober 27-én k ö vetkező leg  a laku lt m eg: E lnök F en yvessy  
Ferenc, Jegyző : B lum  B éla, pénztárnok : D eutsch A d olf, k ö n y v ­
vezető : V a r g a y  K álm án, biz. ta g  D évay  G yula.
S z ivessy  László rendes bizottm ányi tag  és T ö rö k  Lajos 
póttag  állásukról lem ondván, h elyö kb e az 1873-ik évi O ktober 
29-én tartott választó gyű lésen  P intér Zsigm ond és K o sztk a  A n tal 
harm adéves jo gh a llga tó k  lőnek m egválasztva. U gyan csak  Im rik 
P éter e lfo gla ltsága  m iatt évközben váiaszm ányi tagságáról le ­
mondván , h elyette  R è d i G y ö rg y  póttag lépett be. —  D eutsch 
A d o lf  tandijkölcsön bizottsági pénztárnok szinte lem ondván, 
h elyéb e  K o p á csy  Á rp á d  választatott be.
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Segélyzések kimutatása
1 A z  1873/4- i k i  é v b e n
















Rend- 1 kívüli Élelm e-
ÖsszesenHó ts 5 1 -o r a « g „ 3 $ segélyezésre zésre
S -2 2 «<< -r o - !
Október . . 25 — — — —
!
! ' “
November , 11 45 197 47 50 294
December . 10 43 169 58 70 297
Január . 12 30 125 14 90 229
Február . 1? 37 157 22 100 279
Március . . 18 38 182 13 70 265
Aprilis . 10 23 — 102 60 162
Május 11 41 175 18 90 283
Junius 10 42 178 í 33 100 311
Össszesen. j 120 J 299 1183 307 630 2120
A Konek-féle alapítványból 9 joghallgató nyert 9 önálló tudományos 
müvet, névszerint a következőket : Országgyűlési Törvényczikkek Gyűjtemé­
nye (1865/73) Dr. Wenczel Gusztáv Magyar Magánjog. Dr. Pauler Tivadar 
Büntető jog. Dr. Herczegh Mihály Perendtartás. Dr. Arndts Pandectái. Dr. 
Schilling Észjoga. Dr. Kőnek Sándor Egyházjog. Dr. Kautz Gyula Nemzetgaz­
daságtan és Pénzügytan. Dr. Hoffman Pál Komái Institutiók — Dr. Kautz 
Gyula egyetemünk ezidei nagyságos rectora 8 példányt adott Stein Közigazga­
tási jogának. Dr. Kautz Gusztáv által eszközölt fordításából, melyek szintén 8 
joghallgatók közt osztattak szét.
Budapest, 18'4. julius 8-án.
Fittler Bálint s.
e. i. kültikár.





A  in. k . t. e. jo gh a llga tó k at segéiyzö  e g y le t  e. i. b izottm á­
n ya  a laku ló  g y ű lé sé t 1873. é v  o któber hó 27-én tarto tta  m eg, 
m elyen az e g y le t  tisztviselő ivé, n yilván o s ajánlás utján, a k ö v e t­
k ező k  v á laszta tta k  m eg : alelnölcké s a tandijkölcsön b izo ttság  
e ln ö kévé  : F e n y v e ssy  Ferenc, t itk á ro k k á  : F ittle r  B á lin t, K a r á ­
cson yi Jenő, p énztárnokká : D é v a y  G yu la , k ö n y v tá rn o k k á  : R á th  
Lajos, je g y z ő k k é  : R u ffy  P á l és S á rk á n y  József, a tandijkölcsön 
b izo ttsá g  ta g ja iv á  : B lu m  B éla , D eutsch  A d o lf  és V a r g a y  K á l ­
mán, b izottm án yi tagok.
T a rto tt ezen k ívü l a b izo ttság  7 rendes és 7 ren d k ívü li g y ű ­
lést. A  rendes g yű lések en  a se g é ly zé se k  eszközöltettek .
A z  1873.  év novem ber 23-án és 24-én ta rto tt első, ille tő le g  
m ásodik ren d k ívü li g yű lésen  a b izo ttság  k eb eléb ő l a b á lb izo tt­
m án yba 13 ta g o t kü ld ö tt k i u. m. T im on Á k o s , F e n y v e ssy  Ferenc, 
F ittle r  B á lin t, K o p á c s y  Á rp á d , K o sz tk a  A n ta l, P in tér  Zsigm ond, 
R e d i G y ö rg y , S á rk á n y  József, T ó th  Ferenc, V o sics  K á r o ly  és 
W ach te lsch n eid er F erenc, b izottm ányi tago kat.
A  harm adik ren d k ívü li g yű lésen  a tandijkölcsön  pénztár- 
n o k ságáró l lem ondott D eutsch  A d o lf  h e ly é b e  e g y h a n g ú la g  K o ­
p á csy  Á r p á d  vá lasztato tt m eg.
A  n e g y e d ik  ren d k ívü li és a h ato d ik  rendes g yű lésen  a tan ­
d ijkö lcsön  ü g y k e ze lé si szab álya i és az e g y le t  a lap szab ályain ak  
I I I - ik  része valam int ezzel kapcsolatosan az e g y le t ü g y k e ze lé si 
szab á ly a i tá rg y a lta tta k , ille tő le g  m ódosíttattak; ez u tób iak  fő leg  az 
e ln ök vá lasztásra  n ézve. A  k é t  elsőre vonatkozó m ódositványt a 
m ájus 7-én ta rto tt re n d k ívü li k ö zg y ű lés  c s e k é ly  vá ltoztatással 
e lfo gad ta  ; m íg  az e g y le t  ü g y k e ze lé si szab álya in ak  m egvitatására  
m ájus 14-én össze h iv o tt k ö zg yű lés  eredm énytelenül oszlott szét,
A  „G r. S o m sich “ a la p ítvá n y n a k  első fé lévi részlete az 5-ik  
ren d k ívü li, m ásodik fé lé v i részlete p ed ig  az e g y le t  á lta l m egtol­
dott „ K ő n e k “ fé le  a la p itv á n y n y a l e g y ü tt  a 6-ik ren d k ívü li g y ű ­
lésben  osztatott k i.
A  zár b izottm án yi ü lés fo lyó  év  ju lius 8-án tartatott m eg, 
m elyben  az idei e ln ök részvétte l és éljenzéssel fo gad o tt b ú csú ­
b eszéde után id eig len es e ln ö k k é F e n y v e ssy  F eren c választatott, 
B u d ap est 1874 ju lius 8-án.




az 1873— 4 -ik tanév alatti könyvtári forgalomról.
A  k ö n yvtá r 1873. október hó 2g-étől 1874. junius hó 20-ig 
állott, három szor hetenkint, a tago k  rendelkezésére.
Ezen idő alatt a kö n yv tá r forgalm a az eg yes hónapok közt 
következőkép  oszlik m eg :
K iv itte k behoztak forgalom
1873. október . l6 — 16 munka
„ novem ber . 187 33 220
„ deczem ber 41 31 72
1874. január • 84 I  IÓ 200 „
„ febru ár . 43 37 80
„ m árczius . • 47 30 77 „
„ április . . . 20 19 39
„ május . 28 28 56
„ junius . . 19 53 72
• „ julius . . — 2 I 21
egész tanév alatt : 485 368 853 munka.
A  használatra k iv itt  kön yvek  száma a tavalit, m ely 214 
volt, 271-el múlja felül, azaz több, m int kétszerannyit használtak 
ez idén, mint az elm últ évben.
M ég a m últ években  kikölcsönzött s vissza nem hozott 81 
k ö n yv  közül, levélben i felszóllitásra, 60 mű érkezett be.
A  k ö n yvtá r je len leg  1291 önálló műből áll, s ig y  e g y  év óta 
58-al szaporodott.
A  k ö n yv ek  következő  12 csoportra oszlanak :
É szjogi 18, római jo g i 19, m agánjogi 79, perrendtartási 42, 
n em zetgazd aság-és pénzügytan! 51, statistikai 18, politikai és 
politikai iratok 40, jogforrások, közjogi, rendészeti és igazgatási 
i l i ,  büntetőjogi 49, váltó-, kereskedelm i-, bánya és erdőjogi 34, 
földirat, történet, jogtörtén et és nem zetközi jo g i 140, egyh ázjo g i 
38, publicistikai dolgozatok, beszédek 62, encyklopaediai, szótár­
félék  42, njrelvészeti és szépirodalm i 376.
A z  e g y le t választm ánya 40 o. ért. frtot szavazott m eg a 
kö n yv tá r g y a ra p ítá sá ra , m ely összegből 27 frt 10 kron 9 tan­
k ö n yv  vásároltatott, 29 k ö n yv  12 forint 5 kron beköttetett és 
rendezésére 85 kr. fordíttatott.
K e g y e s  adom ányaikkal g ya rap íto ttá k  kö n yvtáru n k at :
14
Dr. K a u tz  G yu la  . . 1 1 m unkával
D r. H erczegh  M ih á ly . 2 „
D r. K a rv a ss y  Á g o s t  . x „
Neum ann V icto r . . x „
összesen: 15 munka.
M eg  k e ll em lítenem , h o g y  a vásáro lt k ö n yv ek et K ó k a y  
Lajos k ö n yv áru s ur jótékon yságáb ól 15 százalékkal olcsóbban 
nyertük.
F o g ad ják  a fentnevezett adakozók legfo rró b b  köszönetün- 
ket, valam int azon lapszerkesztő urak is, k ik n ek  szívességéből 
kö vetk ező  lapok s fo lyó irato k  jártak  iro dánkba:
Jogtudom ányi K ö zlö n y. M agyar Ú jság.
Századok. Ü stökös.
E rdészeti lapok. N efelejts.
A rch e o ló g iá i értesítő.
Névsora azoknak
kik még a múlt években kivitt könyveket sem hozták vissza :
B o d n á r D ániel, 
C z irá k y  B éla , g r. 
D essew ffy  M arcell, 
D eák  Lajos, 
idősb D eutsch  A d o lf, 
F a rk as  G yu la, 
F re ller  L ip ót, 
G rü nw ald  Vilm os, 
ifj. H uber K á ro ly , 
H a v asy  Alfonz, 
Kauffm ann József, 
K arafiáth  A d o lf, 
K a n itz  Ferenc,
K le in  Mór,
M oh ay Sándor,
M olnár Győző, 
O ppolczer Á rpád , 
P au lus Ernő, 
P e trik o v its  M átyás, 
S á g h y  Sándor, 
S zob otka  G usztáv, 
S p itz  Manó,
Szüts István, 
Steinitzer B ódog, 
S za la y  Zsigm ond, 
T op ercer P éter, 
T é r y  Emil,
T en ner P ál,
W e isz  Mór, 
W e in b erg er Mór.
Névsora azoknak
kik az 1873— 4. évben kivitt könyveket nem hozták vissza :
A lts to c k  F e lix , 
B eszk u  A ntal, 
B e e r  Zsigm ond,
B e rg e r  József, 
D eutsch Izidor, 
E n g l Jakab,
i 5
E lem y K á ro ly , 
G racza G yö rgy, 
Grün A d o lf, 
Göndöcs Lajos, 
K eresztes B éla, 
K a p y  Zsigmond, 
Kauffm ann József, 
L av o tk a  K ornél, 
L ud án y B éla , 
M uraközy Géza, 
Poleni Lajos, 
P o llá k  József,
P ic k  M iksa, 
P etrik o vits  M átyás,
B ud ap est, 1874.
R é th y  K á ro ly , .. 
R osem berszky Ödön, 
Schw arz Sámuel,
S chw arz Em ánuel,
Schw arz A dolf,
Sajóhelyi B éla,
Steindl G yula,
S te ig er Lajos,
S z ik lay  Géza,
T otis  Vilm os,
V a rg a  Gábor,
V o lf  Vilm os,
W eisz Ármin,





I) Kik a megajánlott összeget egészen befizették.
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1 IV . e. Andokká Elek . 2 38 Semetke Géza . . . . 2
2 Baintner Hugó . . . . 2 39 Sziklay G é za ................... 2
3 Bartaköviek Árpád . , . 2 40 Tallián Dénes . . . . 2
4 Boda Sándor . . . . . . 2 41 Timon Á k o s ................... 2
5 Bruiman Vilmos . . . 2 42 Vagner Gyula . . . . 2
6 Dampf Sándor . . . . 2 43 Varga N· István. 2
7 Dévay Gyula . . . . . 2 44 Vince Gábor . . . . . 2
8 Fábián Lajos 2 45 Vlasics Gyula 2
9 Fejér B é l a ................... 2 46 Vosics Károly . . . . 2
10 Fried I g n á c ................... 2 47 Veber István . . 2
11 Förster Aurél . . . . 2 48 III .  é Bischitz Gyula . 2
12 Gallos Ede . . . · , 2 49 Blau Lajos . , 2
13 Grisza Kálmán . . , 2 50 Deutsch Adolf . . . . 2
14 Gyárfás Sándor . . . . 2 51 Fenyvessy Ferenc . . . 2
15 Heinrich Béla . . . . 2 51 Ferdlicska Kálmán . . 2
16 Horváth Lajos . . . . 2 53 Fittler Bálint . . . . 2
17 Iíatoná Béla . . . . 2 54 Fodor Gyula . . 2
18 Kellner Ignác . . . 2 55 Fries Ferencz . . . . 2
19 Klein Jakab ................... 2 56 Hajós József................... 2
20 Kollár L a jo s ................... 2 57 Hamar Árpád . . . . 2
21 Kopácsy Árpád . . . . 2 58 Imrédy Kálmán . . . . 2
22 Leitgeb Lajos . . . . 2 59 Károlyi Árpád . . . . 2
23 Letkenyey Béla . . , . 2 60 Kosztka Antal . . . . 2
24 Márton János . . . . 2 61 Lakner Béla . . . . . 2
25 Mészner Vendel . . . . 9 62 Morgenstern Jakab. . . 2
26 Molnár Győző . . . . 2 63 Pintér Zsigmond . . 2
27 Ocskay Alajos . . . . 2 64 Reiner Géza . . . . 2
28 Öffner Ferenc . . ■ . 2 65 Robiesek József . . . . 2
29 Örfy Lajos . . . . 2 66 Szivesy László . . . . 2
30 Pick Dávid . . . · . 67 Toldy M ik lós................... 2
31 Pintér Miklós · . . . 2 68 Valter L a jo s .................... 2
32 Keiner Ede . . . 2 69 Weisz Simon.................... 2
33 Réhder Miklós . . . , 2 70 Zeyk D án ie l.................... 2
34 Rock Géza . . . 2 71 II. é. Adám György 2
35 Schmidt Albin.................. 2 72 Baan E n d re .................... 2
36 Schneider Zsigmond , 9 73 Bernáth István . . . . 2
37 Schlesinger Károly . . . 2 74 Bissingen Ernő gróf 2
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Átvitel . , 48 Átvitel . . 28
75 BöISny Sándor . . ! 2 H5 Blnm Béla . . . . . 2
76 Busalsjnáe . . . . ! 2 116 B ró Lajos 2
77 Ehrenhaft Mór . . . . 2 I 117 Dániel L a jo s ................... 2
78 Emödy Miklós................... 2 1 118 Draskóczy Miklós . 2
79 Farkas Gvula . . . . | 2 119 Géczv Dezső . . ♦ . · 2
80 Gerendav György . . j 2 120 Gellert Endre . . . . 2
81 Gondöes Lajos . . . 2 121 Gr über Lajos » . . 2
82 Gricsik Kálmán . . . , 2 12 Hánvi Gy zö . . . · 2
8:5 ijf. 11 ammersberg László . 2 5 23 Holze'· Adolf . . . . 2
84 Hegedűs Gjula . . . . | 2 124 Ikás Sándor . . . . . 3
85 Hegedűs Kálmán . . , 1 2 125 Jurenák István . . . . ο I
86 ifj. Háry Sándor. . . . : 2 126 Kacziani Géza « . . . 2
87 Hudra Élóris . . . 2 127 Kammeier Ernő . 2
88 Karácsonyi Jenő . . . : 2 128) Katkits Gyula . . , s 2
89 Kardos József . . . 2 129 Kendetényi Árpád . 2
90 Kállay Leopold . 2 130 Kés t Géza 2
91 Kégl Im re. . · , 2 31 Kóesvay Pál . . , 2
92 Kelemen Armin . 2 132 Königsberger Kornél . 2
93 Kriedl Adolf . 2 133 Kubinvi Lajos . . . . 2
54 Lengyel Sándor . 2 134 Mapay János . . . . 2
95 Lóher Kálmán 2 135 Mezey Károly . . . . 2
96 Majláth György . 2 136 Nagy Kálmán . . . . 2
97 Mandély Géza 2 136 Nagy G y u la ................... 2
98 Massion Vilmos . 2 138 Pap L a j o s ................... 2
99 Milkó Izidor . 2 139 Pilaszanov cs Dezső . . 2
100 Petrikovies Máfyás 2 140 Pollák Sándor . . . . 2
101 Pókay Elek . . 2 141 Purgly Sándor . . · . 2
102 Polay Lajos . · 2 142 Remii M a n ó ................... 2
103 PukyJószef . 2 1J43 Rc^ dl Gjörgy . . . . . 2
104 Ráül Lajos · . 2 l44 Reiner József . . · 2
105 Révay Gyula báró . . . 2 l45 Róth Rezső 2
106 Romy Béla 2 146 Sárkány József . 2
107 Seniczey Ákos ' . 5 2 ,47 Schubert Emil . . . . 2
108 Sziget váry Géz& 2 148 Szües Jenő 2
109 Szitányi Ödön . . . 2 j 49 Ürmény: Mór . . . . 2
1,0 i TükÖry Alajos 2 j 50 Wacbteisehneider Fcrencz 2
I l i Vargay Kálmán . . . . 2 Tői Zihá y László 2
l i 2j Wuwermann Ferenc . í 2 l52 Zelszler Jenő................... 2
li3 I. ó. Balla János 1-53 Zeitler Béla . . . . . 2





























Áttétel , , 43
1 IV. é. Bachruch Gyula . 1 44 Kohn M ik s a ................... 1
2 Basch L a jo s ................... 1 45 * ifj. Kőnek Sándor . . . 1
3 Bagi Béla . . . . . . 1 46 Lehoczky Sándor . . . l
4 Barabás Béla, . . . . 1 47 Marek Ede . . . . 1
5 B a rk aszy ................... · 1 48 Markus József 1
6 Bakofen Benedek . . . 1 49 Melczer Lajos . . 1
7 Bátyai Z s ig a ................... 1 50 Milenkovics Dusán 1
8 Becineaga N . . . . 1 51 Milován János . . . 1
9 Bene A n t a l .................... 1 52 Molná Elemér · . . . 1
10 Bernáth Kálmán - . . 1 53 Muzsik Gyula . . . . I
11 B1 au G y u la .................... 1 54 Nagy Géza . . . . 1
12 Blauhorn Lajos . . . . 1 55 Némedy Jenő . . . . . 1
13 Bleszkányi Géza . . . . 1 56 Németh János . . . . 1
U Bodányi László . . . . 1 57 Nusz K á r o ly ................... 1
15 Boáé Gyula . . . . . 1 58 Opriány János . . . 1
16 Bu iyovszky Aladár . . . 1 59 Ottlik Is tván ................... 1
17 Czibulya László . 1 60 Pakseez István . 1
18 Dankó Santi . . . . . 1 61 Pataky Bernáth . . . . 1
19 Demetrovich M . 1 62 Pathó Józse f................... 1
20 Deutsch Adolf . . . · 1 63 Pásztor Resztó · . . . i  I
21 Dőmököt Pál . . . . 1 64 Perl S a m u ................... 1 122 Drescher Rezső · . . . 1 65 Pesthy Gyula . . , . . 1
23 Ehrlieh Ignácz . . . . 1 66 Pick M ik s a ................... 1
24 Paies Lajos . . . . 1 67 Piszár Antal . 1
25 Faragó József . . . . 1 68 Pitrof Emil . , 1
26 Freistädter Vilmos . · . 1 6·° Policzer Armin . . . . 1
27 Färinger Károly . . . 1 70 Pólyák Gábor . . · . 1
28 Halász Zsigmond . . . 1 71 Posztics Mileván . . . 1
29 Hericz Gyula . . . .  : 1 72 Pranger Jézsof . . . 1
30 Holzmann Autal , . . 1 73 Réicz Otto . . . . 1
31 Holényi István . . . . 1 74 Rei gl G y u la .................... 1
32 Högyes Károly . . . . 1 75 Réthy Károly? . . . . 1
33 Hudák L a jo s ................... 1 76 Rhéder Vilmos . . 1
34 Jámosy József · . . . 1 77 Rotter B é l a ................... 1
35 Jeszenszky Sándor . . , 1 78 Rosenberg Ferencz . 1
36 Jorgovies Dusán . . . . 1 79 Rosenberg Gyula . . . · 1
37 Józsa L a j o s ................... 1 80 Rosimiumiku János . . 1
38 Kán Béla . . . . . . 1 81 Seffer D e n é s ................... 1
39 Kapezy Zoltán . . . . 1 82 Schink Sándor . . . . I
40 Kaufmann József . . . 1 83 Svarz Ede ........................ 1
41 Klein L i p o t .................... 1 84 Svárz Ignáez . . . . 1
42 Kiéh L á s z ló ................... 1 85 Schvarz Mánó . . . . 1
43 Kohn Ágoston . . . . 1 86 Simon Is id o r.................... 1
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Átvitel . . 
Marsovszky Gyula . .
133
1
88 Stefanovich János 1 135 Molnár La jos ................... 1
89 Steiner E d e ................... 1 136 Neimann Victor . . . . 1
90 Stern M ór........................ I 137 Okolic^ányí László . . . I
91 Sulyok Árpád . . . . 1 138 Oszvafch Miklós . . . . 1
92 Szász Béla . ■ 1 139 Papp A n t a l ................... 1
93 Szigethy Dezső . . . . 1 140 Parvy Miklós . . . . . 1
94 Szemesei· Károly 1 141 Piukovies István 1
95 Tely G yörgy ................... 1 142 Fosembergzky Ödön . . 1
96 Toperczer Péter . . . . 1 143 Euttner Sándor · . . . 1
97 Totti sz Vilmos . . . . 1 144 *Smialovszky Valér . . 1
98 Tulkán P á l ................... 1 145 Szalay P é te r ................... 1
99 Veres Ernő . . . . . 1 146 Szilvassy Márton . . . 1
100 Vertán Oszkár . . . . 1 147 Slávy Antal . , . . , I
101 K. Veisz Ignác . 1 148 Tóth Ernő . . . . 1
IU2 N. Veisz Ignác . . . . 1 149 Török Lajos . 1
103 Vettstein Gyula . . . .  
Viener Sándor . . . .
1 159 Varga Gábor . . . . . 1
104 1 151 Veiner Salamon . . . . 1
105 Viosz B ela ................... I 152 Veisz Á rm in ................... 1
108 Zeehmeistev Károly . · 1 153 Voll V i lm o s ................... 1
107 I I I .  év. *Anf os István . . 1 154 Wollák Kezső . . . . 1
103 Berger József. . . . 1 155 I I .  é. Andrássy György 1
109 Bodnár Dániel . . . . 1 156 Akay Koméi . . . . · 1
110 Csikós János................... 1 157 Balla Emil . . . . . 1
111 Csőrföly István . . . . 1 158 Bartók Floris . . . . 1
i 12 Engel Jakab . . . . . 1 15- Bellagh Géza . . . ■ . 1
113 Esső Gyula........................ 1 60 Benedek Sándor . . . . I
114 Farka.-; S ándor . . . . 1 161 Bérezy E rn ő ................... 1
115 Felegyházi Ágost. . . . 1 162 Bissingen N ánder gró f. . 1
116 Friedmann Miksa 1 163 Blau Oszkár , . . . . 1
117 Fröhlich Gyula . . . 1 164 Bodajechich Benő . . . «-
118 Cajzágó B éla ................... 1 165 Bor J e n ő ........................ 1
119 Gál Ernő . . . . 1 166 Breier M ó r ................... 1
120 Havassy Alfonz . . . . 1 167 Clementisz Lajos . · . 1
121 Hecht Henrik................... 1 168 Deutsch Izidor . . . . 1
1:2 Hettinger Adolf . . . . 1 169 Döry P á l ........................ 1
123 Hezner Gyula . . . , 
ifj Huber Károly . · .
1 170 Elemy Károly . . . . 1
124 1 171 Falcione Nándor 1
125 Klein S a m u ................... 1 172 Gálfy Ferenc................... 1
126 Kohn D a v id ................... 1 173 Gracza György . . . . 1
127 Kvassay Ágost . . . . ; 1 174 Haas M á r k .................... 1
128 Lavotta Kornél . . . . 1 175 Herczl Izidor. 1
129 Láng Sándor................... 1 176 Hermann Róbert .1
130 Lázár Elek . , 1 177 Hild G y ő z ő ....................
131 Lőbl Izieor . . . . 1 178 Horváth József í
132 Lővy G á b o r ................... 1 179 Iludecz Károly . · · · 1
133 L  onovics Cyula . . , 1 180 Ifkovits Gyöigy . , · * 1
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Átvitel - - Í180 1 Átvitel _ 227“
1181 ! Jandek Mátyás . , i 1 1 228 Szűcs Gyula - - - - i I
>1 i.ò2 Kandó Antal 1 : 1 1 229 Tanyay Géza - - - •1 i
; 183 1 itj. Karikás Mihály 1 1 230 Telhisz Károly - - l ì
i 84 1 Kemény Andor . ; 1 1 231 Thyerry Adolf - _ - I
p i$5 1 Kene sy Mór 1 i 232 ; Tóth Antal - _ 1
186 Keresztes Bela . . Γ 1 1 -·- 3 Tóth Ferencz _ 1i JL87 Klein Béla , . 1 1 1234 Tóth Sándor - - _ _ 1l ie s Ka ucz Ignáez . 1 1 235 Tőkés János - - - I
1189 Koppi Zsigmond 1 1236 Udvardy Béla - 1
S « Ο Krupecz Karoly i 'I I 237 Tágó Pál - - _ _ 1
191 Komáromy Ignáez ! ■1 1 *238 Várossy László ·- _ _ 1193 Lederer Sándor 1 8 239 We nberger Mór - _ . 1
193 Ledovszky 'Antal . 1 j 240 Wilhelm Imre - _ _ 1
104 Lesztyánszky Győző 1 241 Zsolnay Jenő - - _ _ 1
105 Lukács Emil 1. 242 I. é, Adler Ignáez - 1
196 Má ky János 1 240 Altstock Felix - - _ „ I
197 Melna Céza . 1 244 Baintner Arnold - .. _ 1
198 Mandély f*éz& 1 245 Baintner Arnold - _ 1
199 Milassin Károly 1 246 Bauenstock Mór - _ _ 1
•200 Meszlényi Sándor . 1 247 Barthodeiszky Emil _ 1
201 Molnár Imre 1 348 Berger Ignáez - - „ > 1
202 Okoliesányi Gyula 1 249 Beck Ottó - - _ _ 1
203 Pap Lajrs 1 250 Beer Zsiga - _ ' 1
204 Peregrini János 1 251 Beszkid Antal 1
2u5 Péri. Sándor . . , 1 252 Boday Dániel . , . 1206 Polgár János 1 253 Bogdánfy Gyula . . 1
207 Polgár Mihály . 1 254 Bunyitay Vincze . , 1208 Pressburger Mihály 1 255 Búzái. Kamii . . . 1
209 Proehner Ede 1 256 Centner Lajos . . 1
2i 0 Kai ita Dezső , , 1 257 Dalnoky Béla . I
211 Kátli Károly 1 258 Dobó Antal 1
212 Romsich Imre 1 259 . Doboezky Ignác . 1
212 Rosenthal Sándor 1 260 Ernyey József . . 1
2.4 Rosenthal Sándor . 1 261 Faits C őrnél . . 1
215 Rosemberszky Árpád 1 262 Forster Frigyes . I
216 Kudnyánszky Béla báró 1 263 Freund Illés . . . 1
227 Salkovszky Ferencz - 1 234 Füll Ggost . , . 1
218 Schultheisz Izidor - > .1 265 Fái Lajos . . . . 1
■219 Schvartz József - - 1 266 Galbavy Pál . . . 1
220 Skultéty László - 1 267 Giezey Lajos . 1
>21 Soltész Dezső -, « - 1 268 Girtler Aladár . . 1
222 Soóhy Kamii - 1 269 Glacz Antal . . . 1
23 Soós János - - - 1 ‘270 Glázer József . . . 1
224 Stieder Ferencz - « ' 1 271 Goldstein Izidor . 1
225 Steindl Gyula - _ 1 272 Grűn Sándor . . , 1
225 Szabó László - - - _ 1 273 Hartberger Ödön 1
227 Széli Lajos - - - 1 274 Heiszler Mór . . . 1
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275 Herkl Antal . · . 1 317 Paulovics János . . 1
276 Hirschel Ödön . . 1 318 Pfeifer Lajos I  Ì
277 Hofman László . 1 319 Pollák Plugö .
278 Hódy Mózes 1 320 Pollák József 1
279 Hügel Péter · . . 1 321 Poraeicz István . 1 s280 Imrik Péter . . . 1 322 Posta Lajos . 1 1281 Juszt Ármin . . . 1 323, Rimanőczy Ferenc . 1 1282 Kaniczer Géza 1 324 Resnyi Aurél . · 1 1
283 Kassay Ferenc 1 325 Sajóhelyi Béla . . 1 S
284 Kebl Lipót , 1 3-26 Sallay Lajos - - - - 1
285 Keleesényi Nándor . 1 327 Sacellári Mihály - - 1
286 Kerekes Lajos 1 328 Sattler Jakab - - - - 1
287 Keresztszeghy Cornél 1 329 Soer Gyula - - 1
288 Késő Céza . 1 330 Schindelmann János - . 1
289 Küknél Ferenc , 1 331 Schreiber Soma - 1
290 Kiss Mól* . 1 3*2 Schvartz Adolf - - 1
291 Kiion Pál . . .  . 1 333 Schőnfefd Mór - - - 1
292 Kosaezky Arnold I 334 Schönberger Jakab - - 1
293 Kubinyi Lajos . . 1 335 Smittely József - - 1
294 Ladányi Béla 1 336 Singer Adolf - _ 1
295 Lepsitny József . . 1 338 Spitzer Károly - - - 1
296 Maeskássy Nádor 1 338 Spitzer Jenő - - - - 1
297 Márton Dezső . . ' 1 339 Steinfeld Soma - - - » 1
298 Márton Ferenc . 1 340 Szakács Péter - _ -· 1
299 Márkusz Adolf . . . 1 341 Szenor Alfréd - • - 1
300 Mátray József . . 1 342 Szita Elek - - - 1
301 Meszlényi Benedek 1 343 Szekendorovics Ödön 1
302 Mészáros Cézár . I 344 Szőgyényi László - - - 1
303 Mihailovich Milován 1 345 Szőke Károly - - 1
304 Miczky Henrik . 1 306 Szűcs Jenő - - - . _ 1
305 Milassevics Sándor . 1 347 Szűcs Kálmán ■ - - . _ 1
306 Murakőzy Géza . I 348 ifj. Toldy Ferenc - - . 1
307 Muzsik Lajos 1 349 Tolnay Károly - - - - - L i308 Nagy Dezső . . . 1 350 Vadnay Péter - - - - I
309 Neuman Gusztáv I 351 Vittek Ferenc - _ _ 1
310 Németh Géza . . 1 352 Weinberger Soma - - - 1
311 Novák Károly . . 1 353 Weinhard Cusztáv _ _ i
312 Ordódy Endre 1 354 Weinrieh Vilmos - _ . » ' 1
313 Oroszy Kálmán . . I 355 Wiczky Szvetozár - _ I
314 Öszterreieher Mór . 1 356 Wiener Mihály - - _ » 1
315 Paku Imre 1 337 Zöld József - _ 1
316 Palotásy Gyula . 1 353 Zsoldos Pál - - - - 1
Átvitel 315 Összeg • • s & r
A *-gal jelöltek hátrálékaikat a számadások befejezése után lefizették.
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Kik a tavalyi hátralékot befizették :
Szám N é v
Hátra­
lék
I Bischitz Gyula I I I .  . . . . . . . . . .
frt.
1
2 Lestyán Dániel I I .  . . . . . . . . .  . X
3 Griscsik Kálm án I I . . . . . . . . . .  . X
4 K vassay Á gos t . . . . . . . . . . . I
5 Hegedűs Gyula II. .............................................. I  j
6 Pressburger M ihá ly .............................................. l




kik az aláirt összeget ez évre felajánlották.
Szám A  é V Évi járulók j
frt. kr. 1
I P e sti hazai első ta k a rék p én ztá r . IOO Z  !
2 N éhai B e n e  K á r o ly  h agyo m án ya  . IOO —
3 D r. K a u tz  G y u la  egyetem i rector úr . 20 —
4 D r. C h ern y  József . . . . . . . jár. —
5 D r. S ch n ierer A l a d á r ............................. i ar. —
6 Dr. B ain tn er J á n o s ................................... 5
7 D r. V o g e l K á r o ly  . . . . . . . 5 —
8 Dr. D a rá n yi János aradi orvos . . . 5 —
Ö sszesen 2 db. arany 235 —
9 D r, L e ch n e r  Á g o st*) . . . . . . 10 —-







































I M  É  V Frt,
Ö F e lsé g e  a m agyar k irá lyn é  . . . . . . . IOO
ö  Fensége József főherczeg 50
G ró f A n d rá ssy  A la d á rn é  ( bálanya ) , . . . , I30
Sina Sim on b á r ó ............................. IOO
Z ichy F erenc g ró f  . ............................ .. 38
O lteanu János n a g yvárad i gö rö g  szert, püspök . SO
Hajos József . , ............................ ............................
H aynald Lajos kalocsai érsek . . . . . . .
20
15
G orove Istvá n  . . . . . . . . . . . . l 5
T e le k y  Sándorné grófnő ........................................ ...... 12
W en ckh eim  F rig y e s  b á r ó ....................................... 10
A u g u sz  A n ta l báró . . . . . . . . . . . 10
A im assy P á l ............................ ..... IO
S zilassy  K álm án ná . . . . . . . . . . . 10
Dr. K ő n e k  Sándor . . . . . . . . . . . IO
„G anz“ -féle g y á r  ......................................................... I O
S zen iczey  Á k o s ............................................. ..... 10
S zabó-P erczel A ntonia . ........................................ 8
B onnaz Sándor csanádi püspök . . . . 5
Z ich y  József g ró f  kereskedelm i m iniszter . . . 5
S z lá v y  József m iniszter elnök . . . . . . . 5
P au ler T iva d ar igazságügym in iszter . . . . 5
M atuska János kanonok . . . . . . . . . 5
V á ra d y  K á r o l y ......................................................... . 5
Dr. K a u tz  Gy u l a . . . . . . . . . . . . 5
Dr. H atala P é t e r ........................................................ 5
Dr. L ech ner Á g o s t ......................................................... 5
D r. A p á th y  Istvá n 5
K am m on Flóris . . . . . .  . . . . . . 5
D é v a y  G yu la  ....................... 3
K a rá cso n y i Guidò g ró f  . ........................................ 2
Ö zv : F á y  A lajosn é —  báró S p lén yi Sarolta  . . 2
G eren d ay  G y ö rg y  13 drb. rég i ezüst huszas .
Összesen : 13 d b  ezüst huszas 650
B udapest, 1874. julius 8.
Fittler Bálint, küititkár. Karácsonyi Jenő', e. i. beitítkár.
JELENTÉS.

Jelentés a tandíjkölcsörs bizottság működéséről I873 4 évben
E l s ő  é v ,
M in th o g y  ezen jelentés m ellé csato lt kim utatás az üzlet- 
forgalom ról s a  v a g yo n i á llap otról elegen dő tájékozást n yú jt :
—  e h elyen  in k áb b  csak  a b izo ttság  m űködése — s azon o ko k  
rövid felem lítésére szorítkozom , m elyek  az ott látható eredm ényt 
előidézték.
A  b izo ttság  m ég m últ év i o kt ób er h aváb an  m egalakúlván, 
azonnal m egk ezd te  m űködését ; —  40 ü 1 é s t  tartott, m elyeken  
a b eérk ezett fo lyam o d ván yo k  —  szám ra 123 db. —  tá r g y a l­
tattak.
K ia d a to tt  kölcsön az egész év  a latt 95 j o g h a l l g a t ó -  
ír a k  összesen 2588 frt, m elyből mai n ap ig  2238 frt 6 kr. fizette­
tett vissza ; —  hátralékban  van 349 frt 94 kr.
A  kölcsö nök visszafizetésére nézve m egjegyzem , h o gy  a b ­
ban a kö lcsö n vev ö k  korántsem  e lé g g é  pontosak olyann yira, 
h o g y  a sokszor m egtám adott —  s ig e n  terh esn ek állított k ése­
delm i kam atfizetés sem v o lt  k ép es a kö lcsö n vevö k  e g y  részét 
pontos fizetésre szorítani, ú g y , h o g y  a m ásodik fé lévb en  k iadott 
kö lcsö nök e g y  n eg y ed  része m ég ma sincs egészen törlesztve . .
M int a fenti ad atokb ól is láth ató, a  tandíjkölcsön igen  n a g y  
m értékben v o lt  ig é n y b e  véve, m iért is a b izo ttság  —  h o g y  az 
ig é n y e k n e k  le h e tő le g  e le g e t te g y e n  —  szükségesn ek látta  k ö l- 
csönh'ez fo lyam odn i és fe l is v e tt  a m. k . t. e. jo gh a llga tó k at se­
g é ly e ző  e g y le ttő l 200 frtot, kam at m e l l e t t ..............
. . . .  M in th o g y  az intézet vagyo n a  az orsztrák  nem zeti 
b an k pesti fiókjánál e lzá lo go síto tt m agyar fö ldhitelin tézeti zá­
lo g le v e le k b e n  állt, s m in th o gy  eg yré szt it t  nem kap h attun k az 
értékp ap íro k  valód i értékéh ez m ért kölcsönt s íg y  a használható 
tőke cse k é ly e b b  vo lt ; —  m ásrészt célszerűnek ta lá ltatván , h o g y  
az intézet v a g yo n a  m ár céljánál fo gv a  —  leh ető leg  in káb b  k é sz­
pénzből, m int értékp ap íro k b ó l álljon, a b izottság  határozata  fo ly ­
tán az 1000 frtos zá lo g levéli k iv á lta to tt s elad atott 850 írtért.
A  v e g y e s  k ö ltsé g e k  rovatára nézve m egjegyzem , h o g y  az
— b á r első tek in tetre  tú lságos n agyn ak  tetszik  —  de ha tekin-
—  28
tetbe vesszük, h o g y  m űködésünk m egk ezd etével sok o ly  kiad ás 
jár, m ely csak e g ysze r  fordul elő az e g y le t  életében  s ha te k in t­
jük, h o g y  ezen k iad áso k  le g n a g y o b b  részét a kettős k ö n y v v ite l 
berendezései okozták  ; el fo gju k  ismerni, h o g y  a b izo ttság  a k i­
adások tek in tetéb en  a k e llő  határon túl nem ment.
Ezeknek, felsorolása után vég ü l m ég csak azt em lítem  fe l e 
helyen, h o g y  azon tiszta nyerem ény, m elyet az üzleti forgalom  
kim utat, te k in tv e  azt, h o g y  intézetünk ez e l s ő  évi ü g y k e z e ­
lésében a kezd et nem m indennapi neh ézségeivel k e lle tt küzde- 
nünk s o ly  k iad ásain k  vo lta k , m elyen épen csak az első é v e t  
terh elik  : azt hiszem  m egeléged h etü n k az eredm énynyel, me l y  
minden b izo n yn yal annyira k ie légítő , h o g y  ennek alapján —  
utódaink le lk iism eretes vezetése  a latt —  ezen intézm énytől fé ­
nyes jövőt vá rh atu n k  !
B ud ap est, 1874. julius 8.
Fenyvessy Ferenc s. k
a tandíjkölcsön bizottság· elnöke.
Névsora azon kölcsönvevőknek, kik az 1874 évi junius havi 




A h ó l e s ő  n v e v ö n e v e Ahátralék összege
frt kr.
3 M uraközy G éza I .......................................... 5
26 Soós János II, . ............................. I 0 —
+ 3 D vorn ak József I ......................................... I 2 —
4 7 id. D eutsch A d o lf I\ r .................................. 13 34
50 H artb erger G yu la  . ............................. 2
52 S a llay  Lajos . . . , ....................... 10 —
5 4 F arkas G yu la  II. . . . . . . .  . 10 —
Összesen . 62 34
B u d ap est, 1874. julius 8. 
Kopácsy Árpád s. k.,
pénztárnok.
Vargay Kálmán s. k.
könyvvezető.
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A  , . Ι a r i d i ]  '
1878—4 első évi üzretforgalma
Bevételek
i írt. kik frt. j kr.j
. 1
1 K ö lc s ö n ö k , szelvények és betétek után 1
behajtott kam atokért . . . . ! 14365 Ί2 K ésedelm i k a m a t o k é r t ............................ _95 _79 239 44
Kiadások i
I író szerek s nyom tatványokért, kö n yvek Ifiig !
beszerzési és a kettős k ö n yv vite l b e­
rendezési k ö l t s é g é é r t ...................... ■ 98 ü j
Tiszta nyereség . . 14 I 2 11
Felosztás. II A  m. k. t. e. jo gh a llga tó k at segélyző- 1
eg y letet az alapszabályok értelm ében 1
m egillető 5/la. rész . . . . . . 58832 A z  alaptőkéhez c s a to la n d ó ....................... 8238
I4I 2 I
Budapest, 1874 julius 8.




és v a g y o n k i m u t a t á s a .
L'~— ----
frt. kr. írt. kr.
Vagyon.
I Ma-gyar fö ldhitelintézeti 51/,°/0 zá loglevél
árfolyam  szerinti értékben  . 4 3 4 372 K ia d o tt kölcsönök h átra lékai , 3 4 9 94
3 A  „P esti hazai első takarékp énztárnál“
e lh elyezett tőkepénz . . 821 774 Pénzkészlet jövő évre . . . . . . I 2 63 1618 71
Teher.
I E g y le ti a lap tőke . . . 1359 8 82 A z  osztrák nem zeti banktól fe lvett lom-
bard kölcsön 200
3 A  m. k  t. e. jo gh a llga tó k at segélyző  e e y -
letet illető nyerem ény-rész . . . .
.
58 83 16 18 71
Vargay Kálmán , 6'. Ä*.
t. d. k. könyvvezető.
Jelen évi jelentés az eg jd et ü gykö n yveivel tökéletesen meg 
egyezvén, alólirottak által h itelesnek bizon yittatik  :
Budapest, 1874. július hó
ifj. Kőnek Sándor s. k.y 
Kende Tibor s. k. 
Emődy Miklós s. k.
mint a számvizsgáló bizottság tagjai.
A  hitelesítés 
B udapest, 1874. Julius 13-án.
3-án.
Timon Ákos s. k.
elnök.
Fenyvessy Ferenc s, k,
alnlnök.
Dévay Gyula s. k.
pénztárnok.
Fittítr Bálint s. k
kültitkár.
Karácsonyi Jenő s. k.
beltitkár.
Ráth Lajos s. k.
könyvtárnok.
Ruffy Fái í?. k. 
iíj. Sárkány József s, k
jegyzők.
Kopácsy Árpád s. k
tandijkölcsön pénztárnoka.
Vargay Kálmán s k
tandíjkölcsön könyvvezetője.
Blum Béla s. k.
tandijkölcsön jegyzője.
alapszabályszerü  m egtörténtét bizonyítom .
D r . Lechner Ágost,
e. i. dékán.
P. H.
